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1 Ce  programme  collectif  de  recherche  vise  à  inventorier  de  manière  exhaustive  les
éléments  conservés,  disparus  ou enfouis,  formant  des  ensembles  cohérents,  sans  se
limiter aux seules élévations, et à appréhender les différents éléments dans l’histoire
du conflit et leur place dans le dispositif défensif. Il s’appuie à la fois sur des études
documentaires, des recherches de terrain ainsi que sur une base de données couplée à
un SIG.
2 Ce  projet  répond  à  un  besoin  urgent  de  gestion  de  ce  patrimoine  rencontré
quotidiennement par les archéologues de Basse-Normandie. La mise en œuvre d’un SIG
rassemblant la documentation sur ces vestiges constitue un objectif fondamental de ce
projet initié par des chercheurs de la Drac (Archéologie et CRMH), de l’université de
Caen-CRHQ,  de  l’Inrap  et  le  Région  Basse-Normandie.  Elle  constitue  une  démarche
parallèle et coordonnée au projet de classement des plages du Débarquement au titre
du patrimoine de l’Unesco, porté par la Région depuis plus de 5 ans.
3 Le projet intervient à une période charnière qui voit la patrimonialisation pleine et
entière  de  ces  vestiges  qui  sont  intégrés  progressivement  dans  les  procédures
administratives : à la fois par des protections au titre de l’urbanisme et aussi par la mise
en œuvre de procédures de suivi scientifique des projets de fouille ou de valorisation
des vestiges. Ce travail passe par un travail important de pédagogie auprès des acteurs
(associations, bénévoles, musées, collectivités..) dans lequel le PCR est un catalyseur.
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4 Les deux premières années ont en premier lieu été consacrées à la mise en place des
réunions  préparatoires,  de  la  méthodologie  et  au dépouillement  des  sources
documentaires. À cet effet, une base de données sous Filemaker pro couplée à un SIG
sous QGis a été mise en place. Cet outil a nécessité l’élaboration d’un thésaurus des
termes propres à ce type de patrimoine, outil qui n’existait pas, notamment au sein du
service national de l’inventaire. Ce thésaurus pourra constituer à l’avenir une référence
nationale.
5 Les missions de terrain (autorisation d’accès aux terrains, contacts avec les élus, relevés
topographiques, constat sur l’état de conservation des ouvrages, photographies..) ont
commencé en septembre 2015 et se sont poursuivis sans interruption.
6 Les territoires pris en compte sont établis en concertation avec le programme Unesco
de  manière  à  apporter  des  éléments  de  documentation  utiles  à  la  définition  du
périmètre  du  projet  de  classement.  À  la  date  de  cette  note,  les  secteurs  de
Débarquement sont quasiment couverts à l’exception du secteur d’Omaha, mais une
vaste  portion  du  secteur  littoral  entre  Ouistreham (14)  et  Fermanville (50)  est  déjà
couverte (un partenariat avec la communauté de communes de Saint-Pierre-Église a
d’ailleurs  été  mis  en  place).  D’autres  secteurs  s’ajouteront  à  l’étude  de  cette  zone
littorale :
dans le Calvados, le domaine forestier de Saint-Sever-Calvados ;
dans la Manche : les cantons de Portbail et Barneville-Carteret sur la côte occidentale du
département ;
dans l’Orne : les zones de vestiges conservés dans les grands domaines forestiers (Andaine,
Écouves..),  thématique qui  a  donné lieu à  un travail  de thèse à  l’université  de Leicester
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